是不是正在发生? 外部学科知识对当代中国法学的影响,一个经验调查 by 成凡
中外法学 P































1 978 到整个 80 年代的政法法学
,
80 年代中期到整个 90 年代的诊释法
学
,
















































































(比较法研究》2 0 1 年第 3 期
,



























































































一 20 2 年《中国社会科学》
和《中外法学》两期刊共收人法学论文 6 3 篇
,








































































































































































































所以从 19 93 到 20 2 年论文数不仅
没有增加
,















〔4 〕19 9 0 到 1 9 5 年的






而 19 % 年后年度法学论文
数出现较大增长
,
19 % 到 2 0 0 1 年法学论文总数是 61 01 3 篇
,






























也从 19 9 3 年的 0
.














06 8 8 3 9
.






















































































































一 19 5 年的中国法学文献计量分析
” ,
























但参照 1 9 6













一 20() 2 年的
平均书目高出 19 3
一 19 95 年平均书目的 3 倍以上
,
高出 19 6
一 19 9 年的平均书目 2 倍以上
。
19 9 3 19 9 4 19 5 19 6 19 7 19 9 8 1 9 9 2《洲X) 2 0() l 2 0 0 2 总计










20 /u hl bi 可







































一 2 0 2 年《中外法学》法学论文的外部引证率和对社会科学的引证率 (% )

































































































































































































































































{ 7 ] 例如‘中外法学》19 93




















前两篇载于 19 98 年
,















































































































19 9 3 19 94 19 95 19 96 19 97 1 998 1 999 20 以〕 2 (X] 1 20(j 2 平均









































































0 6 1 1
.
























































































1 99 3 1 99 4 1 99 5 19 6 19卯 1998 19 99 2 0以) 2(X) 1 20() 2 平均
经济学 0 1 2
.
































8 5 0 0 0 1
.
65 1 4 1
哲学 0 0 0 0 0 0 3
.
9 3 0 1 1
.



























































































法理 宪法 刑法 民法 商法 经济法 国际法 诉讼法 合计
论文数 109 53
一
10 1 56 6 7 37 109 63 3
10 1
平均引证数 2 l 1 1
.






















































































己经出现 CS CI 等与法学相关的引证索引
,
但一方面这些数据库选取论文年限较晚 (例如



















































































19 9 3 年 3 次
,














































































证最高出现在 20 1 年
,
共 巧 次 (这意味着该年两期刊对哈贝马斯的引证超过其它九年对他总
的引证
,
19 8 和 2(X) 0 年各 5 次
,
20() 2 年 2 次
,
19 9 3 和 19 9 6 年各 l 次 )
。
从 2 0( X〕年的 5 次上升






































































































































































































































































































































9 7 年 1 次
,
9 9 年 1 次
,
0 0 年 3 次
,
0 2 年 2 次 科斯
,
9 3 年 l 次
,
9 5 年 l 次
,





o 年 1 次
,










法 理学论文引证最多的哲学作者是 哈 贝马斯
,

































































商法和经济法引证 的外部学科都几 乎 只有经济学
,
商法论 文引证最多的是 张维迎 3 次
,





















































































也就是引证 在时间方面 的集 中程
度
,
可 能更值得 注 意
。
例 如 两 期 刊 法学论 文 对哈 贝 马 斯 的 引证
,
半数 以 上 集 中 在
2 0 0 1 年
,
而 且大起大落 ; 在罗 尔斯 ( 1 9 9 0
,
2 0 0 0 )
、
韦伯 (2 0 0 1 )
、
福 柯 (2 0 0 0 )身上也
〔10 〕 熊彼特的 6 次引证都是 对他的 同 一 著作 《经 济分析 史》
,















































来 不 及想就凉了 呢 ? 如 果 引证更多 的是用
来装饰或者赶潮
,
























































选取论文 年 限 一般较晚
,











’2〕收集了 1 9 9 4


























由于 1 9 4






































































〔川 半衰期 (H alf







种综合类社会科学核心期刊 1 9 9 5
,













是当年 中国人文社会 科学文献 半衰期 比较 短的
,
也就是 说相
同时期的法学文献知识 更新 速度 比较快
展与变革一文献统计与分析
” ,
《浙江学刊》1 9 9 9 年第 3 期
,

























排序 1 994 1995 1 996 19 97 199 8 1 9 99 2口以) 20() l 2 (X) 2 总计
1 亚里士多德 2 2 5 17 26 4 0 99 1 25 10 2 4 1 8
2 韦伯 1 l 4 l0 1 l l6 50 9 8 9 8 2 89
3 罗尔斯 l 2 6 l0 2 5 4 7 7 2 92 乃5
4 哈耶克 l l 2 2 { 2 1 4 4 9 7 8 99 24 8
5 科斯 l l 6 l5 6 l9 32 4 4 7 17 1
6 费孝通 2 l l l 5 3 4 6 3 3 l 138
7 刘军宁 l 3 5 3 7 46 3 8 13 0
8 《荀子》 l 5 9 9 l0 23 4 l 30 12 8
9 托克维尔 l l 3 6 6 } 26 4 3 30 1 16
lO 斯密 l 2 { 3 7 8 2 3 4 1 } 2 5 1 1 0
l l 萨缪尔森 l 8 5 l0 23 2 5 1一 24 9 6
l2 张维迎 1 l 1 5 l9 2 2 2 6 7 5
13 亨廷顿 l l 2 4 7 ! l8 l8 l4 6 5
l4 哈贝马斯 1 2 10 2 0 3 l 64
l5 萨拜因 2 2 5 4 18 20 5 l
16 诺恩
1 3 〕 1 l 3 6 3 } 9 12 l2 4 7
17 福柯 1 5 24 l5 4 5
18
)
盛洪 1 I 1 2 8 一 6 ll l2 4 2
{
1 9 萨托利 l l l 2 7 8 16 3 8
2O 吉尔兹 l l l 4 8 8 1l 1 l 37
2 l 科恩 2 8 l1 1 5 36
2 2 休漠 3 6 l6 l0 3 5
2 3 伽达默尔 l 9 l4 l0 34
24 樊纲 l l 1 l 4 l4 7 4 33
2 5 涂尔书“ ) l l ] l 4 9 {几言
-
32



































































中外法 学 2 (X)4 年第 5 期
士多德是 1994
一 2 002 年法学论文中引证最多的外部学科作者
,
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一 9 6 97 一 99 o 一 02 总计 94 一 96 97
一 99 o
一 0 2 总计
古希腊哲学 3 9 l9 3 l 新古典经济学 5 1 l 25 4 l
德国古典哲学 8 2 0 3 l 59 新制度经济学 ll 3 4 80 12 5
分析哲学 3 l4 4 0 5 7 公共选择理论 8 23 7 8 109
科学哲学 5 l6 5 l 72 寻租理论 6 5 15 26
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一 02 总计 94
一 9 6 97 一 99 o
一 02 总计
结构功能主义 3 5 l5 2 3 福利经济学 l2 16 2 8 56
法兰克福学派 3 { 2 2 2 2 7 古典自然法学 2 3 7 2 12 2 2 1 7
女权主义 7 1 4 56 7 7 法律经济学 21 〕 2 8 66 19 3 2 8 7
后现代主义 3 3 2 1 13 14 8 法律社会学 5 6 90 27 4 4 2 0






















到 20 2 这 9 年以每 3 年为界划分为了 3 段
。
虽然大概可以说在 1994
























在 19 9 7
















一 2 0 2 年法学论
文对它的使用是 19 97




































































9 4 一 9 6 97 一 9 9 o
一 0 2 总计 9 4
一 96 9 7 一 99 o
一 0 2 总计
!
法律行为 1 3 10 22 9 1 3586 7 1 87 成本收益分析 8 28 7 0 106
物权行为
{
4 9 1 14 27 8 4 1 交易成本 1 25 369 8o 12 94
1
司法改革 58 4 7 2 1 85 2 2 38 2 汉德公式 I 3 l4 l8
(
实践理性 l6 4 7 1 36
下
-
纳什均衡 ! l 4 1 2 17






















































中外法学 20( 阵 年第 5 期
9 4 一 96 97 一 9 9 o 一 02 总计 94
一 96 97 一 9 9 o
一 02 总计
范式 3 4 1 4 0 40 7 58 1 古诺均衡 2 〕 0 0 0 0
天赋人权 90 2 1 7 3 89 69 6 投票悖论 0 0 l l
有限政府 ll 4 2 1 6 5 2 18 无差异曲线 l 4 4 9
宪政 2 1 5 6 53 159 8 24 6 回归分析 l4 24 3 1 69
失范 107 2 4 6 43 8 79 1 凸函数 0 0 l 1
知识考古学 I 1 7 9 田野调春23 1 7 6 3 l 科
表 9
,




































































































































这个时期法学论文只 出现了 9 篇
,
而且
2以x〕一 2 0 2 年比 1997











































































































































































































学或社会科学为荣 ? 为什么未来的法学一定不可能发生科学革命 ? 无论如何
,
这些 问题会伴
随着当代中国法学和法学本身的发展不断浮现
,
而经验调查
,
也就需要在这些历史背景下不断
进行
。
·
6 0 9
·
